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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Työn tavoitteena on käsitellä kollektiivisen toiminnan ongelmia, ja nostaa toimija- ja toimintateoreettisesta näkökulmasta esille erilaisia keskeisiä
tekijöitä ja käsitteitä, joiden tunteminen ja huomioiminen on oleellista kollektiivisen toiminnan ongelmien, yhteistoiminnan, toimijoiden
yhteistoimintahalukkuuden ja toimijoiden tekemien valintojen ymmärtämiseksi. Tässä tehtävässä työssä nojaudutaan niin filosofiseen sosiaalisen
toiminnan teoriaan kuin myös muihin kollektiivista toimintaa, inhimillistä toimintamotivaatiota ja kollektiivisen toiminnan ongelmia
käsitteleviin teorioihin sekä empiirisiin tutkimuksiin ja niiden tuloksiin. Menetelmällisesti työ on luonteeltaan filosofinen käsiteanalyysi ja
erityisesti kollektiivisen toiminnan, yhteistoiminnan ja kollektiivisen toiminnan ongelmien käsittelyssä tukeutuu pitkälti Raimo Tuomelan (1995,
2000, 2002) sosiaalisen toiminnan teoriaan.
Kollektiivisen toiminnan ongelmissa on kyse ristiriidasta kollektiivisen ja yksilörationaalisuuden välillä sekä näitä vastaavien toimintatapojen eli
yhteistoiminnan ja siitä pidättäytymisen välillä. Näin ollen kollektiivisen toiminnan ongelmatilanteissa yksilötoimijoiden tekemät
ei-yhteistoiminnalliset valinnat aiheuttavat kollektiivisella tasolla seurauksia, jotka ovat kaikkien kannalta epätyydyttäviä suhteessa joihinkin
muihin avoimena olleisiin mutta tehtyjen valintojen takia ei-toteutuneisiin lopputulosvaihtoehtoihin.
Työn perustava ajatus on se, että kollektiivisen toiminnan ongelmien ymmärtäminen edellyttää monien erilaisten vaikuttavien tekijöiden
tuntemista, alkaen monista erilaisista kollektiivisen toiminnan ongelmatyypeistä sekä myös ratkaisun tarjoavista yhteistoiminnan eri muodoista.
Pelkkä yhteistoiminnan eri muotojen tai erilaisten ongelmatyyppien tunnistaminen ei kuitenkaan vielä riitä kollektiivisen toiminnan ongelmien
käsittelemiseksi tai mahdollisten ratkaisukeinojen löytymiseksi. Sekä kollektiivisen toiminnan ongelmien syntymisen että yhteistoiminnan
mahdollisuuksien taustalla vaikuttaa joukko tekijöitä, joiden suhteen olen tässä työssä tehnyt perusjaottelun toimijasidonnaisten tekijöiden ja
kontekstisidonnaisten olosuhdetekijöiden välille. Myös näiden tekijöiden tunnistaminen ja huomioiminen on keskeistä kollektiivisen toiminnan
ongelmien syntymisen sekä yhteistoiminnan mahdollisuuksien ymmärtämiseksi.
Edellä mainittujen teemojen ja niihin liittyvien keskeisten käsitteiden avulla työn tavoitteena on tarjota teoreettinen ja käsitteellinen perusta
kollektiivisen toiminnan ongelmien, yhteistoiminnan ja toimijoiden yhteistoimintahalukkuuden ymmärtämiseksi sekä myös empiiristen
ongelmatapausten analysoimiseksi ja mahdollisten ratkaisukeinojen löytämiseksi.
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